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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча програма організаційно-методичної практики є нормативним 
документом Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою методики і технологій дошкільної освіти 
на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до 
навчального плану спеціальності «Дошкільна освіта» денної та заочної форм 
навчання. 
В основу розробки робочої програми покладено  «Програму 
організаційно-методичної практики в дошкільному навчальному закладі» 
(Уклад. Т.Поніманська, К., 2009) «Програму організаційно-методичної 
практики в дошкільному навчальному закладі для студентів спеціальності 
«Дошкільне виховання» Уманського державного педагогічного університету 
(К., 2008)., у яку нами було внесено деякі зміни у кількість годин, доповнення у 
зміст та перелік використаних джерел. 
Виробнича практика з питань організації дошкільної освіти  є 
завершальним етапом практичної підготовки майбутнього організатора 
дошкільної освіти. Вона спрямована на формування професійної 
компетентності майбутніх педагогів – завідуючих та вихователів-методистів 
дошкільних навчальних закладів. 
Навчальна організаційно-методична практика в дошкільному 
навчальному закладі дає змогу студентам ознайомитися з роботою і 
обов’язками завідувача, вихователя-методиста, з основними документами і 
завданнями роботи дошкільної установи.  
Мета практики полягає в реалізації студентами знань і умінь, необхідних 
для організації роботи дошкільних закладів та управління ними, підвищення 
інтересу до професійно-організаторської діяльності, формуванні професійної 
майстерності, організаційно-педагогічних навичок, уміння творчо застосовувати 
теоретичні та методичні знання в практичній діяльності.    
Завдання практики:  
– поглибити і уточнити знання студентів з курсів " Управління в 
системі дошкільної освіти", "Дошкільної педагогіки", "Дитяча психологія", 
методик навчання та виховання дітей дошкільного віку, інших фахових 
дисциплін, формувати навички застосування теоретичного матеріалу при 
вирішенні практичних завдань у процесі виконання  функцій методиста і 
керівника дошкільного навчального закладу. 
– ознайомити студентів з питаннями організації діяльності 
дошкільного навчального закладу; та зі змістом роботи методиста і керівника 
дошкільного навчального закладу. 
– формувати вміння здійснювати керівництво колективом 
дошкільного навчального закладу (планувати й організовувати його роботу, 
контролювати хід і результати виконання завдань, добираючи відповідні 
методи управління); спостерігати та аналізувати освітній процес дошкільного 
навчального закладу; проводити діагностику знань, умінь і навичок дітей в 
різних вікових групах; на основі одержаних даних оцінювати ефективність 
педагогічної діяльності вихователів, розробляти рекомендації щодо 
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вдосконалення навчально-виховної роботи; надавати необхідну 
консультативно-методичну допомогу; проводити роботу з вдосконалення 
педагогічної майстерності вихователів дошкільного навчального закладу; 
організовувати роботу методичного кабінету дошкільного закладу; вивчати 
передовий педагогічний досвід кращих вихователів, узагальнювати та 
впроваджувати його в практику; налагоджувати взаємодію з різними 
категоріями працівників дошкільного навчального закладу і батьками, 
створювати сприятливий соціально-психологічний мікроклімат в трудовому 
колективі. 
– виховувати оптимістичну професійну позицію, прагнення 
професійного самовдосконалення, бажання активно і творчо впроваджувати в 
практику роботи сучасних дошкільних навчальних закладів кращі здобутки в 
галузі дошкільної освіти. 
Практика проходить на базі дошкільних навчальних закладів. 
 
Організація практики 
Для студентів денної форми навчання практика проводиться на п'ятому 
курсі з відривом від навчання. Студенти заочної форми навчання проходять 
практику за місцем основної роботи чи за місцем проживання, без відриву від 
виробництва. Тривалість практики – 3 тижні. 
Практика проводиться під керівництвом завідувача та методиста 
дошкільного навчального закладу. Методичне керівництво практикою 
студентів здійснюють викладачі кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 
На початку практики студент складає індивідуальний план проходження 
організаційно-методичної практики, узгоджує його зміст із завідувачем та 
методистом дошкільного навчального закладу. Протягом періоду практики 
студент веде щоденник, в який кожного дня записує відомості про хід і 
результати виконання завдань практики згідно індивідуального плану. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Організаційно-
методична практика 
Напрям, 
спеціальність,освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика  
навчального курсу 
 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 4,5 
 
Модулів: 2 
 
Змістових модулів:  4 
 
Загальна кількість годин: 
162 год. 
 
 
Тижневих годин: 54 
 
 
Тижнів: 3 
 
Шифр та назва напряму: 
0101 «Педагогічна освіта» 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 6.010101 
Дошкільна освіта 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
спеціаліст 
 
Обов’язковий 
 
 
Рік підготовки: 5 
 
Семестр: 9 
 
Практична робота: 90 
 
Самостійна робота: 66 
 
Індивідуальна робота: 6 
 
 
Вид контролю: 
диференційований залік 
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II. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ 
ПРАКТИКИ 
 
№  
з\п 
 
 
Назви видів роботи 
Р
аз
ом
 
 
П
ра
кт
ич
на
 
ро
бо
та
 
 
С
ам
ос
ті
йн
а 
ро
бо
та
 
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ 
1. Складання індивідуального плану студента-
практиканта на період практики. 
2 - 2 
2. Вивчення науково-методичних вимог щодо 
організації діяльності завідувача (директора) 
ДНЗ. 
4 - 4 
3. Ознайомлення з ліцензією, Статутом та річним 
планом роботи дошкільного навчального закладу, 
а також іншою документацією завідувача 
(директора).  
6 4 2 
4. Ознайомлення з кадровим забезпеченням 
дошкільного навчального закладу, 
документацією щодо посадових обов’язків 
працівників ДНЗ. 
6 4 2 
5. Ознайомлення з умовами медичного 
обслуговування дітей та організацією   
харчування дітей і працівників ДНЗ.  
12 8 4 
6. Вивчення безпечних умов для праці, 
виховання і навчання дітей в ДНЗ. 
6 4 2 
7. Спостереження і аналіз організаційно-
методичної діяльності вихователя-методиста і 
завідувача (директора) ДНЗ, їх взаємодії щодо 
керівництва і контролю навчально - виховним 
процесом.  
8 6 2 
8. Вивчення питання фінансової діяльності ДНЗ. 6 4 2 
9. Ознайомлення з системою батьківської плати за 
перебування дітей в ДНЗ. 
4 2 2 
Р а з о м 54 32 22 
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ 
1 Виконання окремих доручень завідувача 
дошкільного навчального закладу щодо 
вирішення адміністративно-господарських та 
організаційно-педагогічних питань. 
6 4 2 
2 Здійснення контролю навчально-виховного 
процесу в дошкільному навчальному закладі в 
парі з завідувача, згідно річного плану  
8 4 4 
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(вибірковий, порівняльний, оперативний тощо). 
3 Аналіз навчально-виховного процесу 
дошкільного навчального закладу з метою 
визначення характеру взаємодії педагогів,  
інших працівників дошкільного навчального 
закладу з дітьми та батьками. 
4 2 2 
4 Вивчення діяльності завідувача ДНЗ щодо 
організації співпраці з членами родин 
вихованців (співпраця з батьківським 
комітетом ДНЗ, батьківськими комітетами 
вікових груп, піклувальною радою ДНЗ тощо). 
20 14 6 
5 Ознайомлення з обладнанням кабінету 
завідувача дошкільного навчального закладу. 
Ознайомлення з роботою завідуючої щодо 
організації додаткових освітніх послуг в ДНЗ. 
4 2 2 
6 Ознайомлення з обладнанням методичного 
кабінету. Ознайомлення з організацією 
методичної роботи в ДНЗ. 
4 2 2 
7 Ознайомлення з діловою документацією 
вихователя-методиста та вимогами до її 
оформлення і ведення. 
6 2 2 
Р а з о м 54 32 22 
ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ 
1 Вивчення питання особливостей підготовки і 
проведення різних форм методичної роботи в 
ДНЗ. 
4 2 2 
2 Опрацювання питання підготовки і проведення 
засідання педагогічної ради. 
6 2 4 
3 Ознайомлення з організацією роботи 
методичного кабінету – «мозкового центру» 
ДНЗ. 
6 4 2 
4 Вивчення питання організації і проведення 
атестації педагогічних працівників ДНЗ. 
6 4 2 
5 Ознайомлення з роботою вихователя-методиста 
ДНЗ щодо вивчення, узагальнення та 
розповсюдження педагогічного досвіду. 
6 4 2 
6 Опрацювання питання щодо ролі вихователя-
методиста з вивчення і використання 
інноваційних технологій в навчально-виховному 
процесі ДНЗ. 
6 4 2 
7 Виконання окремих доручень вихователя-
методиста ДНЗ. 
6 4 2 
8 Розробка пам’яток та самостійне здійснення 
вивчення і аналізу навчально-виховного процесу 
(згідно плану роботи вихователя-методиста). 
6 4 2 
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9. Участь у роботі методичного кабінету ДНЗ. 
Підготовка плану-конспекту однієї форми 
методичної роботи (семінару, семінару-
практикуму, організація виставки тощо) 
2   
10 Проведення однієї з форм методичної роботи за 
самостійно розробленим розгорнутим планом. 
4   
11 Завершення оформлення документації 
організаційно-методичної практики у кейсфоліо і 
складання звіту. 
8   
Р а з о м 54 32 22 
В с ь о г о 162 
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ПРОГРАМА 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Змістовий модуль І. 
Загальне ознайомлення із організаційно-методичними аспектами роботи 
дошкільного навчального закладу 
Практичне ознайомлення з питаннями організації діяльності дошкільного 
навчального закладу. Практика студентів розпочинається із зустрічі з 
керівниками дошкільного закладу. Завідувач дитячої установи інформує про 
стан укомплектування дошкільного закладу дітьми, про кадри, рівень 
забезпеченості матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу. 
Вихователь-методист дитячого садка робить аналіз результатів освітньої та 
методичної роботи дошкільного закладу та знайомить студентів із завданнями, 
які стоять перед колективом щодо поліпшення стану навчально-виховної 
роботи.  
Практиканти проводять бесіди із керівником і працівниками закладу, 
анкетування, спостерігають за ходом виконання ними посадових обов'язків, 
оглядають приміщення, ділянку, обладнання та інвентар, аналізують ділову 
документацію. При цьому вивчають такі аспекти діяльності закладу: 
Документація дошкільного навчального закладу. Значення, зміст, порядок 
ведення документації. 
Статут дошкільного навчального закладу: тип закладу, його статус, 
нормативно-правові засади діяльності, режим роботи, укомплектованість 
дошкільного закладу дітьми тощо. 
Річний план дошкільного навчального закладу. Проводять порівняльний 
аналіз посадових обов’язків завідувача (директора) та вихователя-методиста. 
Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу. Його повнота та 
якісний склад. Зміст посадових інструкцій працівників дошкільного закладу. 
Розстановка кадрів. Організація роботи з підвищення професійної майстерності 
працівників дошкільного закладу. Проведення атестації педагогічних 
працівників. Документація дошкільного закладу з кадрових питань. Особові 
справи працівників дошкільного закладу. 
Матеріально-технічна база закладу. Ділянка дошкільного навчального 
закладу, обладнання ділянки, розміщення групових і спортивного майданчиків, 
господарських споруд, озеленення тощо. Обладнання приміщень, їх 
використання згідно призначення. Маркування, зберігання та облік інвентарю, 
доцільність його розміщення. Укомплектованість закладу посібниками, 
обладнанням та інвентарем відповідно до норм Типового переліку. Організація 
навчально-розвивального середовища в дошкільному закладі, у кожній віковій 
групі, дотримання санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 
Функції завідувача господарської частини. 
Фінансова діяльність закладу. Джерела фінансування дошкільного 
закладу. Організація додаткових освітніх послуг. Кошторис та інша фінансова 
документація дошкільного закладу. Організація харчування дітей в 
дошкільному закладі. Обладнання харчоблоку, організація його роботи. 
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Обов'язки працівників дошкільного закладу в організації харчування (кухаря, 
комірника та ін.). Контроль за харчуванням з боку адміністрації, батьків та 
інших інстанцій. Складання перспективного меню, меню-розкладки. 
Забезпечення продуктами харчування, умови їх зберігання, порядок видачі з 
комори та повернення в комору, контроль за їх закладкою та обробкою. 
Ведення документації з питань харчування. 
Створення безпечних умов для праці, навчання і виховання в 
дошкільному навчальному закладі. Робота керівника закладу щодо створення 
безпечних умов праці та навчання. Зміст посадових інструкцій з безпеки 
діяльності різних категорій працівників дошкільного закладу. Контроль за 
дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-
гігієнічних вимог. 
Медичний кабінет дошкільного закладу. Зміст роботи медичного 
працівника. 
Робота дошкільного навчального закладу з батьками. Форми роботи з 
батьками. Діяльність батьківського комітету, 
Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 
Вибір програм навчання та виховання дітей. Планування загальних 
організаційно-педагогічних заходів у дошкільному закладі та навчально-
виховної роботи у вікових групах. Забезпечення умов для навчання і виховання 
дітей. Систематичність контролю за ходом та результатами. Використання 
даних педагогічного аналізу при плануванні подальшої роботи з дітьми. 
Вдосконалення навчально-виховного процесу і підвищення рівня 
професійної майстерності вихователів в ході проведення різних форм 
методичної роботи. Використання педагогами одержаних знань в роботі з 
дітьми. Організація роботи педагогічної ради дошкільного закладу 
Вивчення змісту діяльності керівника та методиста дошкільного 
навчального закладу. Практикант проводить бесіду з керівником, у процесі якої 
уточнює його посадові обов'язки, з'ясовує особливості реалізації управлінських 
функцій при вирішенні адміністративно-господарських та організаційно-
педагогічних питань. Проводить бесіду з методистом, визначає, які на нього 
покладаються обов'язки щодо управління дошкільним закладом. Аналізує 
ефективність розподілу обов'язків між завідувачем та вихователем-методистом. 
Спостерігає за роботою завідувача дошкільного навчального закладу і за 
роботою методиста, фіксує її зміст та витрати часу на вирішення кожного 
завдання окремо. В ході аналізу визначає, виконанню якої управлінської 
функції було приділено найбільше часу, оцінює ефективність вибору методів 
керівництва. 
Починаючи з другого тижня практики студент виконує окремі доручення 
керівника дошкільного навчального закладу щодо вирішення адміністративно 
господарських питань (наприклад, проведення вибіркового контролю, збір та 
обробка кількісних даних, підготовка проектів наказів та розпоряджень тощо). 
Контроль за навчально-виховним процесом дошкільного навчального 
закладу. Протягом практики студент аналізує навчально-виховну роботу з 
різних розділів програми в усіх вікових групах дошкільного навчального 
закладу. Тематика і зміст контролю визначається згідно річного плану закладу 
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та календарних планів завідувача і методиста. Для виконання даного завдання 
студент завчасно добирає схеми спостереження й аналізу різних форм 
навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку, діагностичні методики. 
За дорученням завідувача та методиста практикант аналізує й затверджує 
календарні плани, навчально-виховної роботи вихователів та інших 
педагогічних працівників (музичного керівника, інструктора з фізичного 
виховання). 
Разом із завідувачем чи вихователем-методистом, а також самостійно 
студент перевіряє готовність вихователів до робочого дня. Щоденно переглядає 
та аналізує заняття, режимні процеси, а також навчально-виховну роботу в 
повсякденному житті. Проводить діагностику знань, умінь і навичок дітей в 
різних вікових групах. Визначає характер взаємодії вихователів і батьків у 
вирішенні питань навчання та виховання дітей. На основі одержаних даних 
оцінює ефективність педагогічної діяльності вихователів, дає рекомендації 
щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. Пропонує необхідну 
консультативно-методичну допомогу. Зміст всіх спостережень та розгорнутий 
аналіз освітнього процесу з висновками і рекомендаціями практикант записує у 
щоденник. 
Організація і проведення різних форм методичної роботи в дошкільному 
навчальному закладі. Протягом практики студент бере участь в методичній 
роботі дошкільного навчального закладу: педагогічній раді, в семінарах, 
семінарах-практикумах та інших. 
Відповідно до річного плану дошкільного навчального закладу, 
враховуючи результати діагностики та аналізу педагогічного процесу, 
практикант готує і самостійно проводить одну із форм методичної роботи для 
педагогічних працівників дошкільного закладу (групову консультацію, семінар, 
семінар-практикум, відкритий перегляд навчально-виховного процесу тощо). 
Студент формулює мету і завдання методичного заходу, визначає методи 
навчання вихователів, добирає необхідний науково-теоретичний, методичний 
та практичний матеріал, готує наочність, дидактичні посібники, складає 
рекомендації щодо використання набутих знань і умінь в практиці роботи з 
дітьми. При потребі, як на етапі підготовки, так і безпосередньо під час 
проведення, практикант може залучити інших працівників, чітко визначивши їх 
роль. Студент оформляє розгорнутий план обраної форми методичної роботи з 
тезами доповідей, описом завдань тощо. До цих матеріалів після проведення 
практикантом методичного заходу додається коротка рецензія завідувача, де 
міститься оцінка рівня проведення. 
За вказівками завідувача та методиста протягом періоду практики студент 
працює над вдосконаленням роботи методичного кабінету дошкільного 
закладу: добирає та систематизує нові матеріали, методичні розробки, 
виготовляє наочні посібники, атрибутику до ігор, складає анотації на нові 
посібники та публікації періодичних видань, організовує виставки, вивчає та 
оформляє передовий педагогічний досвід. 
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Змістовий модуль II. 
Господарсько-фінансовий напрям у діяльності керівника 
дошкільного закладу 
Важливим у роботі керівників дошкільної установи є господарсько-
фінансовий напрям, вивченню якого студенти-практиканти приділяють 
особливу увагу. Розмовляючи з керівником дошкільної установи, студенти 
визначають вид та тип ДНЗ, вивчають джерела фінансування дошкільного 
закладу. Виявляють набір основних і додаткових послуг дошкільної установи. 
Складають реєстр документації, що юридично закріплює право на реалізацію 
кожної додаткової послуги. З бесіди із керівником слід також з'ясувати умови 
вибору додаткової послуги. На основі отриманих відомостей студенти-
практиканти мають зробити у щоденнику педагогічної практики аналітичні 
записи та виконати фінансовий розрахунок конкретної платної 
послуги. 
Під час вивчення питання про організацію харчування дітей студенти-
практиканти аналізують обладнання харчоблоку, режим його роботи. 
Необхідно ознайомитися з устаткуванням кухні, місцем збереження продуктів, 
попередньою обробкою овочів, сирих і варених продуктів. Слід також вивчити 
зміст посадових інструкцій співробітників дошкільної установи, склад і 
обов'язки співробітників в організації харчування. Уточнити зміст і форми 
контролю за харчуванням з боку адміністрації, а також, вищестоящих 
організацій і батьків. З бесіди з кухарем довідатися про стаж його роботи в 
дошкільній установі, про підвищення ділової кваліфікації, про розміщення 
співробітпиків харчоблоку, наявності спецодягу. Зробити виписки з 
бракеражного зошита. З'ясувати, хто, коли і як здійснює контроль за закладкою 
продуктів, їх обробкою, ознайомитися з порядком одержання продуктів з 
комори. Ознайомитися з добовою порцією, обсягом їжі на одну дитину 3, 5, 6 
років, графіком видачі їжі по групах. З бесіди з завідувачем господарством 
уточнити порядок постачання продуктів; як оформляються заявки, накладні, 
коли і як проводиться зняття натуральних залишків. Вивчити книги по обліку 
продуктів харчування і меню-вимогу. З бесіди з завідувачем ДНЗ з'ясувати 
види контролю за харчуванням, відхилення у витраті засобів на харчування за 
попередні 2-3 місяці, наявність картотек на окремі блюда, перспективного 
меню. Вивчити, яким чином досягається відповідність наявності дітей у групах, 
у меню, табелі відвідуваності; як оформляється видача продуктів на нових 
дітей, повернення продуктів кухарем у комору, як організоване харчування 
співробітників. 
На основі отриманих відомостей слід зробити у щоденнику педагогічної 
практики аналітичні записи щодо організації харчування у дошкільному 
закладі, а також скласти меню-розкладку для дошкільного навчального 
закладу на 1 день. Студенти одержують бланк меню-розкладки і складають 
самостійно меню на 1 день; потім виконують розрахунки: процентний склад 
продуктів на сніданок, обід, полуденок і вечерю, їхню кількість у грамах на 
кожну дитину, вихід готової продукції, підраховують вартість усіх продуктів. 
При цьому треба пам'ятати про те, що варто укластися у вартість одного 
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дітодня. Слід також вирахувати хімічний склад їжі, співвідношення в меню 
білків, жирів і вуглеводів (15:35:50), співвідношення калорійності їжі під час 
сніданку, обіду, полуденка, витрата коштів у цей день. Меню-розкладку 
переглядає завідувач або медична сестра й оцінює її. 
Студенти-практиканти аналізують також матеріально-технічну базу 
дошкільного навчального закладу. Особливу увагу при цьому слід звертати на 
обладнання приміщень та ділянки ДНЗ, їх використання згідно призначення; 
озеленення ділянки, планування групових та спортивних майданчиків, 
господарських споруд; обладнання групових приміщень, маркування, 
зберігання та облік інвентаря, доцільність його розміщення. На основі аналізу в 
щоденнику педагогічної практики слід зробити письмовий висновок щодо 
організації навчально-розвивального середовища в дошкільній установі, 
дотримання санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 
Починаючи з другого тижня практики студенти-практиканти виконують 
окремі доручення керівника дошкільного навчального закладу щодо вирішення 
адміністративно господарських питань (наприклад, проведення вибіркового 
контролю, збір та обробка кількісних даних, підготовка проектів наказів та 
розпоряджень тощо). 
Форма звіту: довідка про стан навчально-виховної роботи (за 
результатами тематичної перевірки роботи однієї із груп дошкільного 
навчального закладу). Довідка завіряється  підписом завідувача (директора) та 
печаткою ДНЗ. 
Змістовий модуль III 
Методична робота у дошкільному навчальному закладі 
Протягом другого-третього тижнів практики зміст роботи студентів-
практикантів складає методична робота, організація якої є важливою функцією 
вихователя-методиста та завідуючої дошкільного закладу. Студенти-
практиканти беруть участь в усіх формах методичної роботи, запланованих на 
період практики. Для отримання інформації про методичну роботу закладу, 
студенти проводять бесіди з методистом, завідувачем дошкільного 
навчальному закладу, аналізують плани роботи методичного кабінету, 
протоколи засідань педагогічної ради, матеріали методичних семінарів тощо. 
Результати аналізу викласти у щоденнику, використовуючи такі питання: 
– чи відповідає тематика проведених засідань педагогічної ради, 
методичних семінарів річному плану; 
– як ведуться протоколи педагогічної ради, їх структура, 
відповідність вимогам; 
– аналіз матеріалів одного з засідань педагогічної ради (протоколи, 
тексти доповідей, рішення). 
– Додатково студенти можуть провести анкетування серед 
вихователів для вивчення організації роботи педагогічної ради за такими 
питаннями: 
– Як Ви довідуєтеся про тему педагогічної ради? Чи цікаві теми для 
вас? Чому? 
– Що Ви прочитали з проблеми, яка буде обговорюватися на педраді? 
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– Чи самостійно Ви знайшли літературу з теми педагогічної ради, чи 
скористалися рекомендованим списком, чиєюсь порадою? 
– Чи знайомі Ви або ознайомилися при підготовці до педагогічної 
ради з досвідом роботи вихователів з проблеми, обговорюваної на засіданні? 
– Чи знайомі Ви зі складом комісії з підготовки до педагогічної ради? 
– Яку допомогу з боку завідувача і вихователя методиста Ви 
одержуєте у процесі підготовки до педагогічної ради? 
– Яку участь Ви брали у підготовці до педагогічної ради? 
– Як Ви оцінюєте організацію підготовки до педагогічної ради? 
– Які завдання Ви вирішуєте за підсумками останньої педради? 
– Чи цікаво проходять засідання педагогічної ради? 
– Чи одержуєте Ви відповіді на питання, що вас цікавлять? 
– Як Ви оцінюєте роль завідувача ДНЗ, методиста у проведенні 
засідань педагогічної ради? 
– Ваші пропозиції по поліпшенню роботи педагогічної ради. 
За вказівками завідувача та методиста студент працює над 
вдосконаленням роботи методичного кабінету дошкільного закладу: добирає та 
систематизує нові матеріали, методичні розробки, виготовляє наочні 
посібники, атрибутику до ігор, складає анотації на нові посібники та публікації 
періодичних видань, організовує виставки тощо. Ця робота стисло описується у 
щоденнику педагогічної практики. 
Відповідно до річного плану дошкільного навчального закладу, 
враховуючи результати діагностики та аналізу педагогічного процесу, 
практиканти готують і самостійно проводять одну із форм методичної роботи 
для педагогічних працівників дошкільного закладу (педагогічну раду, семінар. 
семінар-практикум тощо). Тема для відкритого методичного заходу може 
також бути запропонована студентами-практикантами, груповим керівником-
методистом. При виборі тематики методичної роботи слід враховувати її 
актуальність для дошкільної педагогіки та психології, інноваційність тощо, 
можуть бути враховані також наукові інтереси студентів-практикантів. 
Студенти формулюють мету і завдання методичного заходу, визначають 
методи навчання вихователів, добирають необхідний науково-теоретичний, 
методичний та практичний матеріал, готують наочність, дидактичні посібники, 
складають рекомендації щодо використання набутих знань і умінь у практиці 
роботи з дітьми. При потребі, як на етапі підготовки, так і безпосередньо під 
час проведення, практиканти можуть залучити інших працівників, чітко 
визначивши їх роль. Попередньо оформляється розгорнутий план обраної 
форми методичної роботи з тезами доповідей, описом завдань тощо. До цих 
матеріалів після проведення практикантами методичного заходу додається 
оцінка рівня проведення, підпис завідувача ДНЗ та печатка. 
Форма звіту: один конспект методичного заходу для педагогів ДНЗ. 
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Змістовий модуль IV 
Контроль навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному 
закладі 
Протягом всього періоду практики студенти-практиканти аналізують 
навчально-виховну роботу з різних розділів програми в усіх вікових групах 
дошкільного навчального закладу. Тематика і зміст контролю визначається 
згідно із річним планом закладу та календарними планами завідувача і 
методиста. Для виконання цього завдання студенти завчасно добирають схеми 
спостереження й аналізу різних форм навчально-виховної роботи з дітьми 
дошкільного віку, діагностичні методики. 
За дорученням завідувача та методиста практиканти аналізують і 
затверджують календарні плани навчально-виховної роботи вихователів та 
інших педагогічних працівників (музичного керівника, інструктора з фізичного 
виховання). Разом із завідувачем чи методистом, а також самостійно студенти 
перевіряють готовність вихователів до робочого дня. Щоденно переглядають та 
аналізують заняття та організацію життєдіяльності дітей. Проводять 
діагностику знань, умінь і навичок дітей різних вікових груп. Визначають 
характер взаємодії вихователів і батьків у вирішенні питань навчання та 
виховання дітей. На основі одержаних відомостей оцінюють ефективність 
педагогічної діяльності вихователів, дають рекомендації щодо вдосконалення 
навчально-виховної роботи. Зміст спостережень та розгорнутий аналіз 
освітнього процесу з висновками і рекомендаціями практиканти фіксують у 
щоденниках, переглянуті заняття аналізують за прийнятими у дошкільному 
закладі схемами, результати аналізу оформляються на окремих бланках. 
 
Психолого-педагогічне спостереження 
 
1. Вивчення наукових засад щодо організаційно-методичної та 
адміністративно-господарської діяльності в дошкільному навчальному закладі.  
2. Вивчення посадових обов’язків і документації вихователя-методиста 
та завідуючої ДНЗ. 
3. Аналіз змісту діяльності вихователя-методиста та завідуючої 
ДНЗ. 
4. Спостереження і аналіз різних форм організації навчально-
виховного процесу в групах ДНЗ в ході участі у тематичній перевірці. 
 
VI. Завдання індивідуально - пошукової роботи 
 
1. Складання індивідуального плану роботи студента-практиканта. 
2.  Діагностика та аналіз способів організаційно-педагогічної 
діяльності вихователя-методиста та завідуючої  дошкільного навчального 
закладу. 
3. Вивчення форм і методів керівництва роботою колективу 
дошкільного навчального закладу. 
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VIІ. Завдання самостійної роботи 
 
1. Вивчення нормативних документів діяльності дошкільного 
навчального закладу. 
2 Проведення та самоаналіз однієї з форм методичної роботи з 
педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу, членами родин 
вихованців. 
3. Проведення тематичної перевірки, згідно річного плану роботи 
дошкільного навчального закладу і складання довідки про стан організації 
навчально-виховної роботи. 
 
Організація  
організаційно-методичної практики 
 
1. Тривалість робочого дня студента-практиканта 6 годин (з 7 год. до 
13 год. або з 13 год. до 19 год. в залежності від змісту завдань). 
2. Протягом першого дня педагогічної практики відбувається 
погодження програми практики із завідувачем ДНЗ та вихователем-
методистом.  
3. Кожен практикант повинен щоденно складати план роботи на день. 
План відображається у щоденнику педагогічної практики, який після практики 
залишається в дошкільному навчальному закладі. 
4. Результати педагогічної практики розглядаються на підсумковій 
педагогічній раді, у якій беруть участь завідувач ДНЗ, вихователь-методист, 
студенти-практиканти та члени педради.  
5. Завершальним етапом роботи студента-практиканта є оформлення 
звітної документації у кейс-фоліо, подача документації на перевірку 
керівникові та підготовка  студентів-практикантів до участі у підсумковій 
конференції за результатами практики у вигляді методичної панорами. 
Викладачі, присутні на конференції, оцінюють методичні вміння студентів, 
доречність обраної форми методичної роботи, вміння застосовувати психолого-
педагогічні знання, набуті під час навчання у виші. Оцінка участі студентів у 
методичній панорамі відображається у загальній оцінці студента за роботу під 
час педагогічної практики. 
 
Перелік звітної документації організаційно-методичної практики 
 
1. Фотозвіт про проходження організаційно-методичної практики в 
базовому ДНЗ (6 фото на трьох сторінках, підписані: «семінар», «семінар-
практикум», «круглий стіл», «участь у батьківських зборах» тощо). 
2. Довідка про стан навчально-виховної роботи за результатами 
тематичної перевірки однієї з вікових груп, завірена печаткою і підписом 
завідувача (директора) ДНЗ. 
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3. Заліковий план-конспект однієї з форм роботи вихователя-методиста 
(семінар, семінар-практикум, круглий стіл, участь у батьківських зборах тощо) 
в електронному варіанті (на диску CD-RW).  
Про хід та результати організаційно-методичної практики студент 
доповідає на педагогічній раді (чи нараді працівників) дошкільного 
навчального закладу. 
 
VIІІ. Загальні критерії оцінювання професійно-практичних досягнень 
студентів-практикантів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» Виконано повний обсяг програми організаційно-методичної 
практики та індивідуального плану. Успішна презентація звіту і звітної 
документації у кейсфоліо з використанням фото та інших матеріалів, 
записаних на диску CD-RW. Високий рівень організаційно-методичної 
роботи в дошкільному навчальному закладі, творче ставлення до 
підготовки і проведення форми методичної роботи в ДНЗ; креативне 
включення в адміністративно-господарську роботу завідуючої ДНЗ. 
Грамотно, згідно встановлених вимог складені і представлені довідки 
про стан навчально-виховної роботи…(за результатами тематичної 
перевірки роботи однієї із груп ДНЗ) та інші матеріали. 
«добре» Виконано повний обсяг програми виробничої практики, 
індивідуальний план студента-практиканта.  Активне включення в 
організаційно-педагогічну роботу дошкільного навчального закладу.  У 
довідці про стан навчально-виховної роботи за результатами тематичної 
перевірки в одній з груп дошкільного навчального  закладу відсутні пропозиції 
щодо усунення недоліків. План проведення однієї з форм методичної роботи в 
ДНЗ складено формально, без врахування індивідуальних потреб педагогів. 
Презентація звіту і звітної документації у кейсфоліо на достатньому рірівні. 
«задовільно» Виконано обсяг педагогічної практики та індивідуального плану. 
Потребують суттєвого доопрацювання довідка про стан навчально-
виховної роботи  за результатами тематичної перевірки в одній з груп 
дошкільного навчального закладу. Включення студента-практиканта в 
організаційно-методичну та адміністративно-господарську роботу  
відбувалося лише за вимогою вихователя – методиста та завідувача. 
Нечітка презентація звіту і звітної документації у кейсфоліо, яка може 
бути доопрацьована. 
«незадовільно» Не виконано обсяг програми виробничої практики та індивідуального 
плану студента-практиканта. Зміст виконаної роботи у довідці за 
результатами тематичного контролю розкритий поверхово, 
фрагментарно, недбало. Виявлено відсутність інтересу студента-
практиканта до включення в адміністративно-господарську та 
організаційно-методичну роботу дошкільного навчального закладу. 
Звітна документація у кейсфоліо не представлена на кафедру. 
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Структура залікового кредиту організаційно- методичної практики 
 
Змістовий модуль Кількість годин, відведених 
на 
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о 
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Змістовий модуль І: Загальне ознайомлення із 
організаційно-методичними аспектами 
роботи дошкільного закладу. 
38 24 14 — 
Змістовий модуль II: Господарсько-
фінансовий напрям у діяльності керівників 
дошкільного 
закладу. 
38 20 16 2 
Змістовий модуль III: Методична робота у 
дошкільному закладі. 
66 36 26 4 
Змістовий модуль IV: Контроль навчально- 
виховного процесу в дошкільному 
навчальному закладі. 
20 10 10 - 
Всього годин 162 90 66 6 
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